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Роль публичных 
библиотек 
Севастополя 
в жизни города
Охарактеризовано развитие ЦБС для взрос-
лых Севастополя и Центральной городской би-
блиотеки им. Л.Н. Толстого, ищущей инноваци-
онные пути работы с населением, с коллегами из 
других регионов России.
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Севастопольский регион — особый: он зани-мает площадь 1 079 км2 и включает город-скую, пригородную и сельскую зоны, а так-
же два города в городе — Инкерман и Балаклаву. 
Поэтому и библиотечное обслуживание севасто-
польцев организовано с учетом этих особенностей.
Централизованная библиотечная система 
для взрослых Севастополя — это Центральная 
городская библиотека (ЦГБ) им. Л.Н. Толстого и 
42 библиотеки-филиала. В их числе три специали-
зированные библиотеки (техническая, медицин-
ская, юношеская), 21 библиотека в пригородной 
и сельской зонах, которые обслуживают и взрос-
лых, и детей.
Ежегодно библиотеками ЦБС для взрослых об-
служивается около 87 тыс. пользователей, которым 
выдается более 1,7 млн изданий. Совокупный би-
блиотечный фонд системы составляет около 1,4 млн 
источников информации на различных носителях.
ЦГБ им. Л.Н. Толстого, одна из старейших пу-
бличных библиотек южного региона России, была 
открыта в 1901 г. как общественная. Ее судьба 
всегда была тесно связана с судьбой Севастополя и 
его жителей. 113 лет вместе со страной и городом 
она переживала и нелегкие, и счастливые времена.
Особым в истории библиотеки стал 1953 г., 
который вместил в себя сразу два важнейших собы-
тия. Во-первых, библиотека открылась в специаль-
но построенном для нее здании, которое и сегодня 
считается одним из самых красивых в Севастополе 
и является памятником архитектуры местного 
значения. А в сентябре того же года по решению 
горисполкома ей было присвоено имя великого 
русского писателя Льва Николаевича Толстого.
Тамара Александровна 
Эссин, 
директор Центральной 
городской библиотеки 
им. Л.Н. Толстого
Централизованной 
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В настоящее время 
ЦГБ им. Л.Н. Толстого — 
головная библиотека Цен-
трализованной библиотеч-
ной системы для взрослых, 
на которую возложены 
функции областной универ-
сальной библиотеки; инфор-
мационный, культурный, 
досуговый, координацион-
ный и методический центр 
для городских библиотек 
всех систем и ведомств, 
главное книгохранилище 
города, депозитарий крае-
ведческих изданий, где 
собрано около 300 тыс. ис-
точников информации на 
печатных носителях. Уни-
версальными фондами ЦГБ 
им. Л.Н. Толстого ежегодно 
пользуются свыше 15 тыс. 
человек, которым выдается около 300 тыс. ис-
точников информации. 
Эффективность деятельности библиотек на-
прямую зависит от качества информационных 
ресурсов. Сегодня ключевой проблемой комплек-
тования библиотечных фондов является недоста-
точное финансирование на приобретение новой 
литературы и подписку на периодические изда-
ния. Основные источники пополнения библио-
течных фондов — это дары читателей, авторов, 
организаций, помощь спонсоров, гранты, госу-
дарственные и региональные программы, а так-
же книги, полученные в результате проведения 
различных проектов, акций, презентаций новых 
изданий.
Существенную помощь в пополнении фондов 
литературы на русском языке в разные годы би-
блиотекам Севастополя оказывали Государствен-
ная публичная научно-техническая библиотека 
России, Российская государственная библиоте-
ка, Всероссийская государственная библиотека 
иностранной литературы им. М.И. Рудомино, 
Центральная городская публичная библиотека 
им. Н.А. Некрасова, фонд Александра Невского 
и многие другие.
Большим подспорьем стала уникальная Про-
грамма развития регионального русского языка, 
русской культуры в Севастополе, реализуемая 
благодаря инициативе Севастопольского город-
ского совета и городской государственной адми-
нистрации при поддержке Управления культуры 
и ЦГБ им. Л.Н. Толстого.
В рамках программы было закуплено более 
8,5 тыс. лучших книг русской и мировой художе-
ственной литературы, энциклопедий, справочни-
ков, научных и методических изданий на русском 
языке по разным отраслям знаний; дополнитель-
но оформлено по подписке 196 наименований пе-
риодики России. Выпускались и приобретались 
книги известных севастопольских авторов, кото-
рые не издавались ранее. Одним из преимуществ 
Программы являлось то, что изданные книги 
местных авторов поступили во все библиотеки 
ЦБС для взрослых и детей и библиотеки Севасто-
поля системы Министерства культуры Украины. 
ЦГБ им. Л.Н. Толстого очень серьезно подходила 
к отбору литературы для издания, опираясь на 
запросы читателей.
В 1995 г. ЦГБ им. Л.Н. Толстого начала ком-
пьютеризацию библиотечных процессов, и с тех 
пор в ее деятельности особое внимание уделяется 
развитию информационных и телекоммуникаци-
онных технологий, меняющих информационный 
сервис, улучшающих качество и оперативность 
информационного обслуживания пользователей. 
ЦГБ им. Л.Н. Толстого и 21 библиотека-фи-
лиал подключены к Интернету и являются ин-
формационными центрами. Ведется постоянная 
работа по наращиванию собственных электрон-
ных информационных ресурсов, пополнению би-
блиографических и полнотекстовых баз данных. 
Собственный электронный ресурс насчитывает 
более 303,8 тыс. записей. Общий электронный 
ресурс ЦГБ им. Л.Н. Толстого с учетом приоб-
ретенных баз данных («Право», «ЛИГА: Закон», 
«УРАН», «EBSCO» (на CD-ROM) и др.) насчиты-
вает 787,8 записей.
Отражением деятельности библиотек ЦБС 
для взрослых, их виртуальным образом, а также 
современным и оперативным каналом доступа к 
библиотечным услугам и ресурсам является веб-
сайт ЦГБ им. Л.Н. Толстого. Главный информа-
ционный ресурс сайта — сводный электронный 
каталог всех библиотек ЦБС для взрослых; поль-
Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого
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зователи активно обращаются также к странице библиотечных новостей, 
виртуальной справочной службе и т. д.
Сайт вызывает интерес не только читателей, но и коллег, в результа-
те возникают совместные проекты, программы, интернет-конференции 
и др. Сведения с веб-сайта ЦГБ им. Л.Н. Толстого активно публикуются 
на новостных интернет-порталах, в средствах массовой информации — и 
не только в городских. Так, информация сайта о летнем читальном зале 
ЦГБ им. Л.Н. Толстого прозвучала по телевидению в Санкт-Петербурге. 
Ежегодно наблюдается рост посещений веб-сайта, в настоящее время 
фиксируется более 700 посещений в день.
Деятельность библиотек ЦБС для взрослых — неотъемлемая состав-
ляющая социальной и культурной жизни города. Их работа направлена 
на патриотическое воспитание, изучение родного края, нравственное раз-
витие, утверждение здорового об-
раза жизни, приобщение жителей 
города к мировой и отечественной 
культуре и литературе, организа-
цию досуга.
Ежегодно в библиотеках ЦБС 
для взрослых проводится свыше 
800 крупных массовых мероприя-
тий. В ЦГБ им. Л.Н. Толстого еже-
годно проходит в среднем 100 ме-
роприятий, которые посещают 
около 6 тыс. человек. Библиотеки 
являются центрами досуга и обще-
ния в своих микрорайонах, при 
них действует более 30 объедине-
ний по интересам.
25 лет в ЦГБ им. Л.Н. Тол-
стого работает литературно-му-
зыкальная гостиная. Сегодня 
это одно из самых популярных и 
любимых мест встречи горожан, 
престижная площадка для сева-
стопольских исполнителей — из-
вестных и начинающих, госте-
приимный дом для литераторов 
Севастополя, Крыма, России.
Учитывая обширные запросы пользователей, библиотекари практи-
куют различные формы информационно-библиографической работы — 
литературно-музыкальные и тематические вечера, встречи с писателями, 
поэтами, интересными людьми, презентации новых изданий, читатель-
ские акции и др. У подростков, юношества имеют успех мероприятия с 
использованием мультимедийных технологий (виртуальные экскурсии, 
выставки, путешествия, слайд-шоу, ролики и др.), они с интересом об-
ращаются к электронным книгам. Дети с удовольствием участвуют в 
игровых, конкурсных программах, брейн-рингах, квест-играх, театра-
лизованных представлениях, кукольных спектаклях и др.
Сотрудники библиотек постоянно находятся в поиске новых форм 
продвижения книги и чтения, ищут нестандартный подход к массовой 
работе.
ЦГБ им. Л.Н. Толстого, библиотеки ЦБС для взрослых активно 
развивают партнерские отношения с библиотеками, общественными 
организациями России: Москвы, Санкт-Петербурга и др. Среди направ-
лений совместной деятельности — развитие культурных связей, инфор-
мационный обмен, осуществление совместных проектов, повышение 
квалификации библиотечных работников и др. Давние традиционные 
связи библиотек ЦБС для взрослых с коллегами и партнерами в России 
Книгу, побывавшую в космосе, директору ЦГБ 
им. Л.Н. Толстого Т.А. Эссин вручает представитель 
Федерального агентства «Роскосмос» 
А.Н. Островский
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за последние десятиле-
тия не только не пре-
рвались, но и получили 
новое развитие.
В 2012 г. на базе 
ЦГБ им. Л.Н. Толсто-
го и библиотек-филиа-
лов ЦБС для взрослых 
состоялся фестиваль 
«Русская книга в Сева-
стополе». Проект ЦГБ 
им. Л.Н. Толстого с одно-
именным названием по-
лучил грант фонда «Рус-
ский мир» (Москва), 
благодаря чему стал 
возможен приезд в наш 
город известных россий-
ских писателей — Ната-
льи Нестеровой, Евгения 
Попова, Дмитрия Емца. 
Очень активно в 
последние годы разви-
вается сотрудничество ЦГБ им. Л.Н. Толстого 
и библиотек ЦБС для взрослых с коллегами из 
Санкт-Петербурга. Большим событием для горо-
да стал в 2009 г. совместный литературный про-
ект Комитета по культуре Правительства Санкт-
Петербурга и ЦГБ им. Л.Н. Толстого «Белые ночи 
в Севастополе», осуществлявшийся в рамках фе-
деральной программы «Соотечественники». Сева-
стополь был в числе первых, с кем северная сто-
лица инициировала гуманитарный проект. В ЦГБ 
им. Л.Н. Толстого состоялся целый ряд меропри-
ятий общегородского значения: торжественное 
открытие, пресс-конференция, круглый стол по 
вопросам библиотечного дела Санкт-Петербурга и 
Севастополя. Незабываемое впечатление оставило 
блестящее выступление солистов Мариинского 
театра.
Два года подряд (2010, 2011) севастополь-
ские библиотекари принимали своих коллег из 
межрайонной ЦБС им. М.Ю. Лермонтова Санкт-
Петербурга. Первый проект назывался «Публич-
ные библиотеки Севастополя и Санкт-Петербурга: 
грани взаимодействия» и стал возможен благода-
ря поддержке Комитета по культуре Правитель-
ства Санкт-Петербурга. Библиотекари двух горо-
дов поговорили о профессиональных проблемах, 
во многом общих, поделились опытом работы. 
Второй проект носил символичное название «Кни-
ги строят мосты». В его рамках также состоялся 
обмен библиотечным опытом, прошла интересней-
шая встреча с Я.А. Гординым, главным редакто-
ром и издателем литературно-художественного и 
общественно-политического журнала «Звезда».
В 2010 г. ЦГБ им. Л.Н. Толстого стала 
участницей уникального проекта, посвященного 
100-летию со дня смерти Л.Н. Толстого. Книга 
великого писателя «Севастопольские рассказы» 
из фонда библиотеки побывала в космосе. В день 
смерти Л.Н. Толстого 20 ноября великого писате-
ля вспоминали на борту Международной космиче-
ской станции герои Российской Федерации, лет-
чики-космонавты А.Ю. Калери и Ф.Н. Юрчихин. 
Томик «Севастопольских рассказов» вернулся в 
библиотеку со специальным штампом МКС.
Уже стали традиционными и любимыми 
севастопольцами комплексные мероприятия — 
Пушкинские дни, проводимые в библиотеках ЦБС 
для взрослых дважды в год, Толстовские чтения, 
Шевченковские дни. Ежегодно проходят Ахма-
товские чтения, Дни К.Г. Паустовского, К.М. Ста-
нюковича, А.И. Куприна, С.Г. Скитальца (Петро-
ва) в библиотеках-филиалах, носящих имена этих 
писателей.
В 2013 г. Толстовские чтения проводились 
под знаком 185-летия со дня рождения великого 
писателя и 60-летия присвоения его имени Цен-
тральной библиотеке. В день рождения Л.Н. Тол-
стого в ЦГБ состоялся круглый стол «Севастополь 
и Л.Н. Толстой», в котором приняли участие исто-
рики, архивисты, поэты, писатели, преподавате-
ли, библиотекари и просто почитатели таланта 
великого писателя. Среди представленных тем — 
«Духовное становление Л.Н. Толстого», «Сева-
стопольские страницы жизни Л.Н. Толстого», 
«Изучение творчества Л.Н. Толстого в учебных 
заведениях города: состояние и проблемы», «ЦГБ 
им. Л.Н. Толстого: 60 лет с именем великого пи-
сателя» и др.
Успешным опытом стало проведение в ЦГБ 
им. Л.Н. Толстого «Библионочи-2013». Этот про-
ект заслужил высокую оценку севастопольцев и 
гостей города, особенно молодежи. Посетителям 
«Библионочь-2013». Шахматный турнир
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библиотеки были предложены библиоресторан и библиобар, шахматный 
турнир, библиокэшинг, мастер-классы «Народные куклы» и «Плетение 
на коклюшках» и др. Огромный интерес вызвали и ретро-зал «Назад в 
СССР», экскурсии в обычно закрытый для читателей отдел библиотеки — 
книгохранение, выставки подаренных книжных коллекций в читальном 
зале, выступления творческих коллективов и исполнителей, начинающих 
и признанных литераторов. Свыше 400 человек посетили библиотеку в 
этот вечер, оставив восторженные отзывы и пожелания в блиц-анкете: 
«Повторить все это и добавить еще то, что вы придумаете!», «Чудесный 
подбор литературы, изумительный интерьер, тонкий вкус во всем», «Ждем 
повторения, хотим участвовать!» и др.
Библиотеки ЦБС для взрослых активно расширяют свое простран-
ство, осваивают новые площадки, проводя мероприятия и акции вне 
своих стен. Приобрели попу-
лярность летние площадки 
читальных залов, выездные 
выставки-экспозиции ЦГБ 
им. Л.Н. Толстого, кото-
рые организуются во время 
проведения общегородских 
праздников — «Сокровища 
русской культуры» (День 
города, Праздник Истори-
ческого бульвара), «Сокро-
вища славянской культу-
ры» (Праздник славянской 
письменности и культуры 
на территории националь-
ного заповедника «Херсонес 
Таврический»), «День рож-
дения А.С. Пушкина» (При-
морский бульвар, в рамках 
фестиваля «Великое русское 
слово») и др.
В библиотеках-филиа-
лах проходили акции «Ули-
ца читающих людей», «Ин-
керман без насилия» (фили-
ал 16, Инкерман), «Служба занятости — жителям Северной стороны» 
(филиал 19, Северная сторона), квест-игра «Символ Качи» (к 100-летию 
поселка Кача) (филиал 37, пос. Кача) и др.
Многое меняется в мире, в нашей жизни, но мы по-прежнему с опти-
мизмом смотрим в завтрашний день. И хотя сегодня у библиотек много 
трудностей и нерешенных проблем, неизменным остается главное — наше 
стремление быть полезными родному городу и севастопольцам. 
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